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【摘 要】： 为了增强检测非法入侵的能力，把数据挖掘中的相关算法作用于入侵检测。 介绍了入侵检

















































法将要生成的簇的数目 k 作为输入的参数， 将所有的
数据样本分为 k 组，同一组的数据的相似度比较高，而
不同组之间的相似度比较低。这样，就将数据样本做了































将数据对象 Xi 作为中心，密度参数定义为包含常数 M







集合 D 里都是位于高密度区域的点，在 D 中，将具
有最高密度的对象最为第一个初始中心点， 记作 W1，
然后取距离 W1 最远的集合 D 中的点作为第二个初始
中心点 W2， 求集合 D 中各个对象 Xi 和 W1，W2 的距
离 dist(Xi,W1),dist(Xi,W2),然后取距离最远的对象作为
第三个初始中心点 W3，也就是满足 MAX(MIN(dist(Xi,








度参数， 把位于的高密度区域中的数据 放 在 集 合 D
中，低密度区域中的数据是无效的，这里删掉不使用。
③在集合 D 中，找到位于最高密度区域的数据，将
他作为第一个初始中心 W1，并将 W1 放到集合 W 中，
在集合 D 中删掉这个数据。
④在 D 中，寻找离集合 W 最远的数据，作为第二
个初始中心 W2，并将 W2 放到集合 W 中，在集合 D 中
删掉这个数据。
⑤继续以上的步骤，知道 K 个初始中心全部找到，
也就是集合 W 中已经有了 K 个数据。
3.2.2 通过对特征值加权改进算法
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